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NOTA : Para un mejor entendimiento de la Forma de ac--
ción del SENA se adjunta el folleto "Estructura 
Técnica del SENA", con sus anexos /# 1 y 2. 
EL PRESENTE ESTUDIO FUE ELABORADO POR LA RAMA 
TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL " S E N A" 
CON ASESORIA Y AYUDAS DE LOS TECNICOS DE "ANET". 
S E N A 
ME TODO. 
ACTIVO - DINAMICO - ANALITIC O 
PRESENTACION DEL DIRECTOR NACIONAL 
De acuerdo con lo contemplado en la Resolución # 8 de 
la Primera Asamblea General de la Asociación Nacional de Empre 
sas Telefónicas ''ANET", el Servicio Nacional de Aprendizaje, -
"SENA", se permite presentar a Ía Segunda Asamblea la ponencia 
"El SENA y la Industria de Telecomunicaciones". 
El Servido Nacional de Aprendizaje, espera que con esta 
modesta contribuCión se logre dar una máyor ~rhportam;ia y brillo 
a la Segunda Asamblea General de la AsoCiación Nacional de Em--
presas Telefónicas, ANET. 
Durante la primera etapa de labores, el SENA atendió a 
la Formación de la Mano de Obra requerida para satisfacer las 
más urgentes necesidades en oficios universales y de mantenimie~ 
to o similares de la Industria, el Comercio y los Servicios, la 
Agricultura y la Ganadería, cubriéndose así el estrato horizontal 
correspondiente al personal de base. 
Durante la segunda etapa de labores que ha comenzado el 
presente año, el SENA deberá atender a 1 a formación de la mano 
de obra requerida en oficios específicos de producción u operación 
y similares, a fin de satisfacer las exigencias de los diferentes 
grupos industriales comerciales y agropecuarios, a más de la con-
tinuación lógica de lo ya realizado. Es decir, la Entidad deberá 
preocuparse por cubrir los estratos verticales correspondientes a 
grupos de ocupaciones especializadas y definidas. 
La Industria de Telecomunicaciones presenta problemas 
de Formación Profesional muy definidos y de difícil solución. -
Dados los altos niveles de especialización y el costo y compleji-.:. 
dad de los equipos e instalaciones ne cesarías, parece justificarse 
la construcción en el país de un Centro Especializado para la 
Formación Profesional de los operarios de esta importante indus-
tria. 
Corresponde al SENA, como uno de los organismos del 
país dedicado a la preparación de la Mano de Obra Nacional, ini-
ciar los estudios y aná~isis correspondientes a la posible solución 
del cuantioso problema de Formación Profesional de la Industria . 
• 
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Aquí. se explica el primer esbozo, el primer paso 
que dá la Entidad a la Solución del Problema. mientras se efec--
túan los laboriosos análisis y estudios que justifiquen la construc 
ci6n del Centro Especializado p~ra la Formación Profesional de-
los operar.ips de la Industria de Telecomunicaciones. 
Esperamos. que cuando se reúna la Tercera Asam 
blea General de la ANET, nuestra Entidad pueda ofrecerle una -
realidad más profunda que la que ofrecemos en este boletín. 
lng. ALFONSO WILCHES MARTINEZ 
Director Nacional (Encargado) 
· Director Técnico Nacional 
l. - CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL " SENA " 
1. 1 Antecedentes 
Hace algunos años, funcionarios colombianos, con 
la colaboración de representantes de los gremios 
económicos, de Expertos del SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL del Brasil "SENAI" 
y de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO "O.I.T.", iniciaron estudios para cono-
cer las necesidades de trabajadores calificados, s~ 
micalificados y técnicos de las diferentes Empre--
sas del País y para encontrar soluciones. adecua--
das que permittesen crear y organizar en nuestro 
medio un SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
destinado a suplir el permanente déficit de Mano de .. 
Obra Calificada. 
l. 2 Creación. 
Con base en los Estudios realizados, fué creado el 
"SENA", por medio del Decreto 118 del 21 de Ju-
nio de 1. 957, a cargo de los patronos y como un 
organismo descentralizado, con personería Jurídi-
ca y patrimonio propio. 
1. 3 Funciones. 
El mencionado Decreto orgánico del SENA, lo 
creó, asignándole como objetivos esenciales los 
de dar Formación Profesional a los trabajadores 
de la Agricultura, las Industrias Extractivas y 
Manufactureras, la Construcción, la Electricidad, 
el Comercio, los Transportes y los Servicios.Di-
cha labor tiene como fin primordial la preparación 
técnica del trabajador y la formación de ciudadanos 
socialmente útiles y responsables, que posean los 
vale-res morales y culturales indispensables para 
el mantenimiento de la paz social, dentro de los 
principios de la Justicia Cristiana. 
De esta manera, puede definirse al "SENA" como 
una Organización Nacional de los sectores econó--
micos, destinada a aumentar la productividad del 
país y mejorar el nivel de vida del hombre colom 
biano, a través de la formación integral y de la-
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capacitación técnica de los trab::::j. :.1dor ·.::. r::: vinculados 
a los distintios sector·es e c onómicos . 
Den tro de l os objetivos s .:::ñal s.dos ; al SE~A le co--
:•:T iJSponde fundn.mentalmente colaborar con los pa-
tronos y trabajadores para estableeer un sistema 
nacional de aprendl zaje, promoción obrera y for-
m a ción profes ional. Este siste m a debe tener uni--
dad de p:dnc ipios y métodos a propiados para aten-
der las necesidades peculiares de Mano de Obra de 
las Empresas y formas de producción existentes 
en las diferentes r egiones del País. 
De la misma mavera, le corresponde al SENA or-
ganizar y mantener en todo el país la enseñ.anza 
teórico-práctica de aquellos oficios u ocupaciones 
cuyo conocimiento por parte de los aprendices exi-
ja una fcrmación profesional metódica.. ya sea en 
los centros del SENA o dentro de las Empresas. 
De acuerdo o . la Ley orgánica, el SENA está di-
rigido en el ámbito n a cional, por un Consejo y 
una Dirección Nacional, y en el plano regional. por 
Consejos y Direcc iones Seccionales . 
El Consejo Nacional está integr ado pcr los Minis---
tros de Trabajo y Educ 3.c ión o sus representantes, 
el Cardenal A:::-zob: spo Primado de Colombia o su 
representante , un r epresentante de la Asociación 
Nacional de Industr ial es {ANDI}, un repre sentante de 
la Federación NacionP...l de Comerciante s (FENALCO) 
un representante de la Soc iedad de Agricultores de 
Colombia (SAC), un representante de la Asociación 
Colombiana de Pequeños Industriales {ACJPI) y un 
r e p r esentante de Jos trabajadores colombianos. 
Los Consejos Seccionales los forman los represen--
tantes de las Entidades y personas que configuran el 
Consejo Nacional. 
El Director Nacional es nombrado por el Presidente 
de la República por un período de cuatro ( 4} añ.os y 
escogido ~e una terna que para tal fin le envía el 
; • 
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Consejo NacionaL A su vez, el Director Nacional 
tiene eomo colaboradores inmediatos a los Direc-
tores Técnico y Administrativo. 
El primero tiene a su cargo tres (3) Divisiones de 
fín: Agropecuaria, Industrial y Comercio y Ser-
vicios que se encargan de la formación profesional 
en sus respectivos sectores: Dos Divisiones Auxi-
liares cuales son: Recursos Humanos e Ingeniería 
y Arquitectura y una oficina de Coordinación de 
Seccionales. 
El segundo tiene a su cuidado la Coordinación y 
Dirección de la Rama Administrativa. teniendo 
bajo su dependencia a la División Financiera. 
Para el logro de los objetivos que se ha propuesto. 
el SENA cuenta en la actualidad con 26 Centros de 
Aprendizaje distribuídos así: 
C!ÑTROS DE APRENDIZAJE ¡ ' 
TOTAL SECCIONALES Agro pe- .lJldUStr~ ~om'!! Mixtos 
6Uarios les ciales 
Antioquia 1 1 1 - 3 
Atlántico - .. - 1 1 
Bolivar - - .. 1 1 
Boyacá 1 - 1 1 3 
Caldas 1 - - z 3 
Cauca 1 - - - 1 
Córdoba 1 - - - 1 
Cundinamarca 1 1 1 - 3 
Chocó - - - 1 1 
Magdalena 1 - - - 1 
Meta 1 - - - 1 
Nari.no 1 - - - 1 




T o t a 1 
.. 1 - 1 2 
1 - 1 - 2 - - - 1 1 
10 3 4 9 ! 26 
Existen además dos (2) Centros de Aprendizaje 
Especializados para las siguientes actividades: 
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Centro Nacional Textilero en Medellín 
Centro Nacional de Ar t e s Gráficas en Bogotá. 
1. 5 Financiación del SENA. 
De acuerdo a lo estipulado por la Ley 58 del 9 de 
Noviembre de 1. 963 en su Artículo 5o., todos los 
patronos particulares y los Establec imientos pú- -
blicos descentralizados con capital de CINCUENTA 
MIL PESOS ( $ 50DOO . oo) o superior, o ,:¡ue ocupen 
un número de t rabajadores permanente no inferio--
res a diez (10) cualqul. era que sea el monto de su 
capital, destinarán una suma equivalente al seis 
por ciento (6%) de su nómina mensual de salarios 
para el Subsidio Familiar y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, distribuídos así: 
Un cuatro por cie nto ( 4%) pan~ el Subsidio Familiar 
y un cios por ciento (2%) para el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, "SENA 11 • 
El 11SE;l"lA 1' se financ ia además con los aportes volun 
tarios 1 herencias , legados, dbriacione s y sumas 
provenientes de l a s sanciones legales que imponga 
el Ministerio de Traba jo, por fraude o violaciones 
a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y 
demás disposiciones que lo adicionan y reforman. 
l. 6 EL 11 SENA " Y L A FORIVIACION PROFESIONAL 
La Formación P rofe s ional que impa rte e l SENA en 
Colombia, comprende t odos los modos que permitan 
a una persona adquirir y / o desarrolla r ya sea en 
los Centros de l SENA o en los propios lugares de 
Trabajo, los c onocimientos necesarios pa ra ejercer 
un empleo 6 pa r a s e r promovida, e n cualquier ra-
ma de la Activ idad Económica. Estos modos de 
Formación son nueve (9 ) a saber: 
Para adolescente s (varones y m ujeres no 
menores de 14 años ni mayores de 20 al 
inicia r e l curso) . 
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1. 6. 2 - Cursos de habilitación 
Para trabajadores adolescentes o adultos que nece-
sitan capacitarse en una ocupación semicalificada. 
Para trabajadores adultos o supervisores insuficie!!_ 
temente preparados. 
l. 6. 4 - Cursos de Perfeccionamiento o Promoción --------------------
Para trabajadores semicalificados. calificados y 
altamente calificados. 
Para trabajadores calificados o altamente calüica-
dos y técnicos que requieren conocimientos com- .. 
pletos y profundos de una técnica específica de su 
ocupación. 
l. 6. 6 - Cooper_!cl,ó~ !é~nic! ~..l!s_E!!_te_r~~s .[>a.!a_l~ CaFl.:. 
citación de su Personal. 
Para profesionales. técnicos. supervisores otra-
bajadores altamente calificados de las empresas a 
quienes se haya asignado o se vaya a asignar la r~ 
ponsabilidad de organizar y llevar a cabo la capa-
citación del personal de la empresa. 
Para trabajadores cuya instrucción básica sea insu 
ficiente. 
1. 6. 8 - Cursos de Formación Acelerada ---------------
Para adultos sin ningún conocimiento de la ocupa--
ción. 
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Para todos los empleados y trabajadores. 
De acuerdo a las especialidades los cursos que 
dicta el SENA pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
COMERCIO 
Auxiliar de Secretariado 
Auxiliar de Ventas 
Secretariado 
Contabilidad de Costos 
Barman 
Secretaría Mecanotaquígrafa 
Cultura Básica Comercial 
Auxiliar de Contabilidad 
Auxiliar de Enfermería 
Ventas 
Vitrinismo 
Meseros Bar y Come• :-r 
Contabil idad Bancaria 
Hotele:da 
t:NDUSTRIA 
M ecánico~r_epara.dor de mo-
tores DieseL 
Soidador de arco y sople te. 
Electricista instalado!' de 
mantenimiento. 




















Operador Máquinas -herramie..!_l 
tas . 
Auxiliar mecánico de manteni-
miento Industrial. 
Operador máquinas para made-
ra. 
Instructor Modelista (Calzado) 
Sastrería. 
Supervisor salón tejeduría. 
Super-v-isores de Industria. 
Encargadas de Obra. 
Topógrafos. 
Torno-fresa . 
Electricidad mecánica de man-
tenL'11iento. 
Oficiales de obra blanca. 
Electromecánica y redes o 
Instalador azulejos "Corona". 
Supervisores de base o 
Cultura básica Industrial. 
Promotores. 
Panadel~fa .. 
SENA REGIONAL CE: rc- -: :;-:-A 
CEN TR O COr~éRC/Al CHWI NERO - 7 -











Corteros de cafta. 










Riegos y drenajes. 
Reforestación. 
Líderes 4-S. 
2. LA INDUSTRIA DE TELEFONOS EN EL PAIS 
Historia 
La vida de las telecomunicaciones en Colombia, se :iüció 
en 1. 84 7 cuando se gestionaron en Inglaterra los pasos 
iniciales para introducir en el país los telégrafos con el 
fin de implantarlos como medio de comunicación parale-
los a las lineas férreas. 
En l. 851 se inició la construcción de tres (3) líneas del 
sistema Mor se y en 1. 869 el gobierno asumió la admi-
nistración directa de los telégrafos, fijando para el año 
de 1. 876 las normas para la construcción y conservación 
de las líneas a cargo de particulares, las tarifas, las 
franquicias, etc .. De esa época hasta nuestros días mu 
chas incidencias han tenido las telecomunicaciones en 
Colombia, en cuanto se refiere a los permisos de explota 
ción para las comunicaciones radioléc:tricas concedidas a 
compatlías extranjeras como a los Municipios y Departa-
mentos. 
Telefonía local o urbana 
.El sistema de telefonía automática se inició en Colombia 
en el año de 1. 928, instalándose la primera red urbana 
en la ciudad de Pereira, iniciándose de ese afio la carre-
ra de la automatización ,en varios casos cambiando los 
sistemas que ~n eBe entone; ¡¡;os e r an manuales. 
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Hoy día el pafs cuenta con 70 Municipios que prestan este 
servicio con un tot al d e 345 . 000 Hneas instaladas y en 
operación, que da un porcen.taje de 2. 4 por cada cien habi_ 
tantes como promedio . 
En larga distancia, Telecom explota este servicio en un 
90o/o a base de tres (3} sistemas: manual, semi-automático 
y automático. En 1. 956 la Empresa Nacional de Telecom'!_ 
nicaciones (Telecom) contrató la compra de los primeros 
equipos modernos que permitieron servicios modernos se-
miautomáticos y automáticos de telefonía. 
Además, de Telecom existen varias empre sas Departame~ 
tales que prestan el servicio de Larga Distancia, cuyo ob--
jetivo es prestarlo en determinado territorio e interconec--
tarse a la red nac ional " 
Planes de Desarrollo 
Para el año de 1. 970 cuando el plan nacional de Telecorn se 
encuentre en operación en su primera etapa, s e espera que 
200 municipios tendrán el servicio local, con un total de 
700. 000 líneas. Actualmente se encuentran en vías de cons 
trucción 20 plantas urbanas y dos redes departamentales 
(Atlántico y Valle). 
La primera etapa del Plan Nacional, se encuentra en licita-
ción, para la adquisición de sistemas de telefonía modernos 
que pueden transmitir hasta 960 conversaciones simultáneas, 
el cual se llama r e d b,~ •. :mCEtl y unirá las principales ciudades 
del país mediante la comu...'1icaci6n directa, sin intervención 
de operadora. 
Personal 
La Empresa Nacional de Telecomunic a c iones para prestar el 
servicio de largc::t distancia posee un total de 5. 249 personas 
entre empleados y ope rarios. 
Las empresas locales, tienen a su disposición un total esti--
mativo de 4. 000 en t odo el territorio. 
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3. ACCION DEL SERV!CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ___ ..,. ______ ..,. __________________ ~-------·--
"SENA,¡ EN PERFECCIONAMIENTO _________ ...... ___ ....,. ____________ _ 
Según las investigaciones realizadas, el SENA eatableció, 
por ocupaCiones, la prk tidad de las necesidades de per-
feccionamiento del perf,onal vinculado a las empresas del 
país y elaboró un "Plr t Quinquenal" tendiente a la capa-
citación de los trabajadores que más angustiosamente ne-
cesitan formarse en los distintos oficios de las diferen--
tes actividades económ.ieas. 
Siguiendo el lógico criterio de prioridades, hasta la fe--
cha, el SENA ha impartido perfeccionamiento a 64. 314 
trabajadores adultos. En el año de 1. 963 se capacita--
ron en total 17. S03 trabajadores. 
En l. 960, el SENA inició cursos de Aprendizaje, 
que se dictan a jóvenes que cumplen detérminados 
requisitos, en los términos estipulados -en la Ley · 
118 de Diciembre de l. 959. En esta forma se ha 
empezado a suplir la cuota de incorporación anual 
de nuevos trabajadores, evitando también, en bu~ 
na parte, la contratación de mano de obra impre--
parada para oc:t~ paciones que requieren formación 
metódica y completa. 
En los 2C centros de capacitación con que cuenta 
el SENA actualmente, se ha impartido aprendizaje 
a 10.043 jóvenes, entre 1 os 14 y 18 años de edad, 
desde la vigencia de la Ley del Aprendizaje. 
3. 2 - Ac~ión _ d~l _§~rvicio yacio~:Ld~ Apreodiz~e-"SENA" 
en los Niveles Medios . 
El SENA organizó el Centro Nacional de Formación 
de Instructores que está encargado, primordialmen 
m, de la formación de sus Instructores y del pe;:-
sonal de mando de nivel medio para las empresas. 
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Su acción no se ha limitado a l a pr-eparación del 
personal nacional, sino que está contribuyendo a la 
formación de Instructores Ele algunos países lati--
noamericanos. Son Instructores con experiencia 
industrial, ya formados técnicamente, a quienes 
se les dá capacitación sicopedagógica, según sis-
tema del SENA, y un mejor conocimiento del ofi-
cio específico. 
En este campo el SENA ha formado 1. 487 Instruc 
tores. 
Para la ensefianza el SENA utiliza programas ela-
borados por el 11sistema de unidades" que se pre--
paran con base en los resultados obtenidos de ~ 
a) - Análisis ocupacionales realizados directamen•· 
te en las empresas; 
b) - Monografías profesionales; 
e) - Análisis operacionales , o sea, la descomposi 
ción del oficio en sus diferent es ocupaciones;· 
y. 
d) - Programas prácticos que i11cluyen la ejecución 
de las operaciones. el conocimiento de las h~ 
rramientas requeridas. los conocünientos 
tecnológicos indispensables y relacionados, 
y las normas de seguridad . 
Para complementar la labor de Ap ::endizaje y Per--
feccionamiento de los Oficios Universales en sus pr~ 
pios centros, el SENA ha puesto en marcha su Plan 
de Entrenamiento dentro de l a s Empresas, tendien-
te a la capac itación de los obreros que ej ecut~"'l labo 
res específicas de las dife rentes industrias. Para-
cumplir esta importante finalidad , el SENA emplea 
el sistema mundialmente conocido como T. W. I. -
(Training Within Industry). complementado en for--
ma eficiente con las propias técnicas desarrolladas 
en el SENA. 
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Teniehdo eh cuenta las apremiantes nec e sidades de 
entrenámiento de personal en toda.s nuestras indus-
trias, el SENA ha establecido un orden de priorid~ 
des de acuerdo con los estudios sobre mano de 
obra realizados pDr la misma institución. 
Est e tipo ha formado y está formando obreros para 
industrias tales corno la Textil, la Azucarera, la 
Cervecera, la de Calzado, Vidriera, Cerámica, 
etc. 
3. 3. 1 - Convenios Internacionales 
Durante el primer Plan Quinquenal del SENA 
se firmaron convenios de Asistencia Técni-
ca y ayuda en equipos, con diversos orga-
nismos internacionales, con el objeto de 
poder capacitar a grupos de operarios de in-
dustrias específicas, que el SENA no podía 
lograr por falta de técnicos especializados y 
equipos que no había en el país. 
En esta forma, se firmaron Convenios o 
Acuerdos especiales de Asistencia Técnica 
y Pedagógica con las s iguientes entidades 
extranjeras en asocio con el SENA. 
1.- Great Plains 'w!l'leat de Estados Unidos 
para una Escuela de Entrenamiento pa-
ra Panaderos. 
2 . - Federación Suiza de Asoc iaciones de 
Fabricantes de Relojería parét la crea-
ción en Bogotá, de un Centro de Capa-
citación para Relojeros. 
3. - Comité Intergubernamental par a las Mi 
graciones Europeas, CIME, para la -
construcdón en Ca1i en un Centro don 
de residirán y se adaptarán inmi~ran­
tes Europeos especializados y opera--
rios nacionales. 
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4. - Centrales Eléctricas del Norte de San 
tander y el Servicio de Cooperación-
Técnica del Ministerio de Finanzas y 
Asuntos Económicos del Gobierno 
Francés, para la creación en Cúcuta 
de una Escuela de Aprendizaje y Per 
feccionamiento Técnico en Elect~ome 
cánica y Redes. 
5.- Servicio de Cooperación Técnica del 
Ministerio de Finanzas y Asuntos 
Económicos del Gobierno Francés y 
el Instituto de Fomento Eléctrico, 
para la creación en Bogotá de un 
Centro de Aprendizaje y de Perfec--
e ionamiento en Electricidad y Ele e-
tromecánica. 
6.- Federación de Industrias Mecánicas 
de Francia para la Formaci~n de 
Mandos Medios de la Industria Me--
cáriica. 
7.- Fondo Especial de las Naciones Uni-
das. Convenio # 1 con el objeto de 
prestar asistencia al Gobierno de 
Colombia, por intermedio del SENA, 
con el fin de crear un Centro Piloto 
de Formación de Instructores para 
la formación de Instructores y Moni 
tores de empresa en 13 oficios di-
ferentes, así como la realización de 
estudios y encuestas sobre la compe 
tencia profesional en los menciona": 
dos oficios, etc. 
Para la segunda etapa de operacio--
nes del SENA, siguiendo el lógico 
criterio de prioridades, se han pla-
neado y están aún en estudio por 
parte de los Servicios Técnicos del 
SENA, una serie de cónven!os con 
entidades extranjeras, todos de una 
gran importancia para el país, y 
que se piensan financiar con los nue 
vos recaudos que recibirá la Enti-:-
dad. 
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Tales convenios son: 
1) - Fondo Espec~al de Naciones Uhidas. Segundo Con-
venio para prestar Asistencia al Fobierno de Co-
lombia, por intermedio del SENA, en 1a organiza 
ci6n administrativa, técnica y pedagÓgica de léi-
Dirección Nacional del SENA y sus i 7 Secciona- -
les, para perfeccionar sus s i stema de formaci6n 
y adaptarld a los objetivos del Plan General de 
besat-rolio Económico y Social . 
2) - Orgarlizatfón Internaeiona1 dei Trabajo~ Convenio 
de Asesoría Técnica para el Centro Nacional de 
Formación de Instructores Textiles. 
3) - Se encuentra en estudio, el Proyecto de tres Cen-
tros de Formación par a la Industria de Confecc io-
nes. 
4) - En estudio el Proyecto de 3 Centros de Formación 
para la Industria de Fundición. Posible convenio 
Colombo-Alemán, Colombo-Inglés ó Colombo-Es-
pai'lol. 
5) - En estudio el Proyecto de una Escuela Taller de 
Artes Gráficas. 
6) - En estudio el Proyecto de un Centro de Formación 
para las Industrias del Cuero. 
7) - En estudio el Proyecto de un Centro para la For-
mación de la Industria de Telecomunicaciones. 
8) - En estudio el Proyecto de dos (2) Centros para 1 a 
Formación en la Industria de Construcciones Nava 
les. 
9) - En estudio el Proyecto de un Centro de Formación 
para la Industria Química y Farmacéutica. 
10) - En estudio el Proyecto de tres (3) Centros de For 
mación para la Industria Hoteler a. 
11) - En estudio el Proyecto de un Centro de Formación 
para la Industria de Alimentos. 
12) - En estudio el Proyecto de un Centro de Formación 





- i4 ... 
; 
En estudio el Proyec;to de un Centro de Formación 
para la Industria de Plásticos. 
En estudio el Proyecto de un Centro de Formaciórt 
para la Industria Mihera. 
En estudio el Proyecto de un Centro Latinoametic~ 
no para ·la Formación de lnstrb.ctores de Maquina-
ria Agrtcola. 
En estudio el Proyecto de Convenio con el Gobi~r· 
ho de tst-ael para la Fo:rmaCi6n de Cooperativas. 
RESOLbCíO:N No. 8 
Sobre preparación del Personal experto en Ttdefonta. 
RESUELVE · -------·-----
Manifestar su apoyo a la Facultad de Ingeniería Electrónica 
y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca de Popa-
yán. al Instituto Politécnico de Electrónica y Telecomunica 
ciones de Bogotá y al sistema de becas de la Empresa Na--= 
cional de Telecomunicaciones y recomendar a las Empresas 
Telefónicas aprovechar estas facilidades como un medio pa 
ra resolver el alarmante problema de la escasez de perso:" 
nal preparado en el campo de la telefon!.a.. 
Se permite recomendar además que, dentro de la mayor 
brevedad posible. La ANET como una de sus actividades. 
acometa la formación de una escuela para la preparación 
práctica de personal técnico a semejanza de las que ya exis-
ten en otros países latinoamericanos para lo cual buscará el 
apoyo y colaboración del s·ervicio Nacional de Aprendizaje 
S. E. N. A •• con el siguiente plan mínimo de instrucción: 
a) - Construcción de redes; 
b) - Instalaciones de líneas de abonados; 










Planificación de obras en las redes; 
Proyectos de redes; 
Materiales para redes, standarización; 
Estudios de la fabricación local; 
Canalizaciones, Construcción, Supervisión; 
Montaje y mantenimiento de equipos. 
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PERSONAL OCUPADO Y NECESIDP...QES DE M\NO DE OBRA CA LIFICA-
DA EN 58 EMPRESAS TELEFONICAS DEL PAIS POR OCUPACIO-
NES Y SEXOS 




nales, Técnicos, otr .:_~s. 
Ing .. de T~:\ec ~'l"Y' Y: :-: ti c 'lcüm 
:vrédico en general 
Dentis ta 
Redactor de publicidad 
Dibujante, en general 
Contador 




les, técnicos, no clasifi-
cados , otros 
J urista, en general 
.A.d cninistradores, Geren 
tes y Directores . 
Ad ninist. c.: . ~-·lUnicaci6n 









E J.llple ado de oficina, en 
general 
E m pleado, servi cios de 
estadística 
E inpleado, cálculo de -
cost o s 






















































































K~npleado , pago de sala-
rio s y control de tiecnpo 
--------~----------~-----~-------~-------~--------
(Continúa} 
-1 61\ .. 
( Contunnación) 
--------_.,..__~ ... ;q~;-=~-~~~~~~,...-;o~~~--~ - ---·-,_._, _____ _, 
OCUPACIONES 
mpleado, servicios del 
~rsonal 
rnpleado, expedición y 
~cepción 
mpleado, regis tro de -
dstencias 
mpleado, de almacenaje 
mpleado de transporte 
mpleado de archivo 
rrtpleados de oficina no 
lasificados, otros 
rabajadores de los tran~ 
)rtes y comunicaciones 
onductor de camión 
onductor de camj.oneta 
elefonista de central -
íblica 
elegrafista 




aciones y de tráfico 
.rtesanos y Trabajad?...:.: 
es de la producción no 
P ERSONAL CCUPADC 1 NECESIDADES 
------..-.o~f(· "1: ...... -----... - · ... ---r=-- ·-~ .. -~~-r----
- Tota~ _H:~,~-=L~V!u~-es_ j ~apacita:t:uras 
6 4 l 2 1 2 























































lasificados, otros . ~::..QE:_ 982 23 309 
Iecánico-reparador , a - . 
ara tos de ,netal, en gnrl. l 
lecánico-reparador, ,n~ 
>res de combustión in~~ 
~rna 
lecánico-reparador, ve-
ículos de motor 
!lectricista, en general 
lontador-reparador ele_'2 
rónica, en general 
iontador de :instalac'.one ~ 
~lefónicas y telegráficas 
~eparador instalacion e s 1 































ontador de líneas tele-
ni.cas y teleeráfi.cas 




s taladores y e:a:~.palma-
ores cables eléctr. otrs. ., 
.; arpi.ntero$ en general . tor de b~ocha gorda 




lel cemente y terraceros 
)breros de la construc-
:ión no clasificados, otrs 
nstaladores y empalma-
lores de cables eléctri-
:os. otros 
\.ceitador y engrasador 
reh!culos de motor 
>eón, trabajos ligeros 
~rabajadorf!!i de los ser-
~iciosf los d~~s y -
as diversiones. 
Tigilante privado 
4ujer de li..npieza 
?ortero 
rOTALES .. .. • . • 
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(Continuación) 
PERSONAL OCUPADO NECESIDADES 
Total Hombres Jdujeres CapacitacJ Futuras 
445 431 14 319 49 
15 15 - 6 11 
130 130 - 78 35 
3 3 - - -
1 1 - - -
6 6 - - -
21 21 - - -
: 
1 1 - - -
9 9 - 3 41 
4 3 1 3 -
1 1 - - -
21 20 1 - -
! 
102 77 25 8 3 - - - - -
35 35 - 5 1 
56 31 25 3 2 
11 11 - - -
------
2.226 1. 552 674 944 378 
CO'·'!J:ENTARIOS GENERALES A LA ENCUESTA SOBRE MANO DE OBRA 
La investigación realizada por el SENA en los 2 -
Htimos meses ~ tuvo como objetivos esenciales los de conocer la estructura ocupa 
donal y el volu.nen de necesidades de capacitación de la Mano de Obra ocupada eñ 
las E~presas Tel.~f6nicas del Pals. 
Con este propósito. fueron seleccionadas 65 Em-
:>resas ubicadas en los distintos Departamentos. 
Se logró contestación al formulario censal de 58 -
ie las citadas Empresas, faltando por hacerlo las de los Departamentos de Santan 
ier y Nari.tio. Es de lamentar la falta de colaboraci6n de la Empresa de Teléfonos 
ie Bogota, que siendo la más ixnportante del Pals se ne¡6 a suministrar la inform~ 
~ión solicitada, a pesar de la insistencia de nue$tra parte. 
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TRABA JADORES OCUPADOS Y NE CESIDADES REGISTRADAS E N EL P lUS 
POR GRANDES GHUPOS OCUPACIONALES * 
Código TRAB AJ ; OCUPADOS NECE SiDADES : at0 I1I.T,, cos1'd i "/( ¡ 1 , , ....... ''-' . ~ 
¡------ ~ --- -- -------- - -,.----·-- -·--··- ··-· i : 
Ocupacional : T otal : Ho ,1;.b re s ·;\1:u j e !'es . No. % 1) J. iF ururas ¡ 
r 1 · 2 . 3 ! 4 - --¡------ -1 
--~-- ---(---'--~-~--+- ... ¡~ -~-· 1 ~- --,~ ~- i: ~ ;~ : ; 1; 1,' 
i 1 2 2 71 15ü 1 12 1 9 3 9 . 9 34 . 3 29 1 
6 73C 2 38 1 492 2 .. 11 25.5 33 . C 2C 1 
7/8 1.. 015 ' 992 1 23 575 60.9 5ti . 6 30 9 1 
9 102 1 __ 7 7_~ 25 8 0.8 7.8 3 ~ 
-T-o-ta_l_e_s-- -t--2-. _2_2_6---r! l. 556 1 676 944 ·-+--1-0_0_._0__,_4_2_.-4--r-~ ~~- 1 
----------~----------~~-------
TRABAJADORES OCUPADOS Y NE CE SIDADES DE CAPACITACION SEGUN EL 
T A '\!IAÑO DE LOS ESTABLECii-',HENTOS* 
Código iEstabl e , T-RABAJ . OC U-P ADCS 





de ¡ Cl~:e_!! ¡ Total ! Ho;nbre ;:; :~1u i ere s 
Tamañcs
1 1 ~ · 2 f 3 .. 4 5 +------·_¡. ·--f---· 
. 1 
o 36 278 
1 11 30C 
,~ 7248 1
¡ l CO 12C 12 . 7 45.7 
~ - 76 108 11 . 4 36.0 
2 5 422 
3 4 6C 2 
26 0 i 162 193 20 .5 45.7 
!Necesk 







62 4 1 
_j 
1 
T otales 58 1 2 . 22 6 
35r3 1 246 364 38 .6 60 .5 
534 -t 90 15 9 1 16. 8 25.5 27 
__ : -~-~- ~--52 6'1_'1__ 1 _944-/ iüo. o -r---4~2~.~4~~==--~7_8 __ __ 
* Dat os pr ovis ionales d~ 58 empres as, 
C O DIGOS ---- --
Ocupacionales 
O = Trabajadores Profesional e s, Técni-
cos y Trab a jadores As i.:rü lado s . 
1 = Adm ini stradore s, Gerente s y Di. r e c -
tores. 
2 = Empleados de Oficina . 
6 = Trabajadore s de los 'f r anspo rtes y -
Co.m uni.cacione s . 
7/8= Arte s anos y T r a bajadores c.cur: 8.dos 
en lo s diverso s p r oceso s de produc-
ción, ot ros . 
9 = Trabaja dores de l os Sc r vJ C> )S, Jos -
Deporte s y l a s Diversione s , 
Tamaño s 
O "" ~VIenos de 20 Trabajadores , 
1 ~' De 20 a 49 Trabajadores . 
2 '' De 50 a 99 Trabajadores . 
3 =De 100 a 149 T rabc..jadore s . 
4 .;..  250 y más Trabajadores . 
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La ocupación total ascendió a la cifra de 2. 226 
personas, de las cuales tan solo el 12.5% se concentra en el 62. 1% de -
las empresas; en tanto que el 28 . O% de la referida ocupación se concen-
tra ~n solamente 2 empresas. 
Por gr'4P~~ ocupach:mi-~es el 45 . 6% correspon-
de a los Trabajadores Ocupados en los diferentes procesos productivos. 
El volumei-t -dé -n.e·c·estdades de personal califi~. 
cado llegó a 944 personas. Las necesidades futuras o de nuevo personal 
resultaron ser de 378. 
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5 . PROYECTOS P ltHA LA INDUSTHIA rJ'ELEFONICA 
A continuación se p:resenta el I':coyecto de Cursos ela-
borados por e l De~'! artar:nento Técnico de la liNE'1'., que el SENA 
toma conw una pr 5.lY.l.f:ra ap.;.~oxünad.ón a una reaHda.cl no lejana . 
Los técnicos del SEN.r'i, cor.;~~':'.der-an qu e lo s u .:n;os propuestos son 
viables, pero con aJ.glm?+s n w dificac i·J<ne s principalmente en lo 
que se relaci.::ma con J.a dur2.ci6n de los o~ .:rsos ,. nivelos d e los e~ 
sos de matemáticas y algtF:tos otros ca:rnbio~ que s,;.Jrán necesa---
ríos para a( -::\ p'!:::>x los ct< r sos p1·opu estü s a Jos sistenlas y modos 
de F~. o-.•·macl' ·~r·.- Prof.e. s·l.· "'· .',.1::>.1 , .¡ . . 1 ,. , 111\lf _, ., "'- r l r 'l.og¡~~ :::l1'1'•1A 11 :~. . - _. ··.J .._ l..oi, ;.,-; .J. c. .l 'l ..i. L ~#t; ·~~ ·-~• , .:::.l ~.t.. . .J .,_"'f • 
Trans c ribimos pues_, a continuación .• la par te pertí--
nente elaborada por lo s técrücos de JI. NET : 
" Prepar"1ción de per sonal. Para :::;ubs:'lna:c todas las cix·cunstan-
c; ;::·;;-;· . "P"·n·b·::¡·e·:.-n~:; :;·~:,;:·;;, -;-:-,:-;-e--···."'0 '1 ~, ' (J "'· ' . vl " c:.r--nn , .. ,, <:! " l ·e· c:>Vp. 11" " '"'d·;' S en .. o..._, ",. ,t- •···· _ ... , ... . : .. . ~ v '-{ :.4 . . ,., :...~-- - ... ~ ~ l. . . ... ... . ~b ~._.. t.l J a - ..l r· -'- ~ ..... ~ . .... • r "\.... .<,. _ .• ~._ocl. '-..,. • 
el prese:nte documento. l a L:'u:o d .actón e n colabo:;:·ación ( on aJ 
"SENA" .• ha a d.e lantado ·:-.onve:csa.ciom=s para }. a capadtadón del 
personal en mderl.a de i.·elefon:{a, at endiendo e l mandatü de la 
I Asamblea de la Pf>Ocia.c i.ón , q•.<.e eo rnpr ende: 
A) Estudios de m ¿todo d ·.= h "abaJo 
B) Herr am:l.entas exn pl e adas 
C) Materi alea en uso 
D) Análü::is de ta.:teG métodos_, rnatex·i.~le s y herranü~?ntc s a la luz 
de lo utilizado por l a técnk8. mo(h::rn.a , a f(n de p r oc ,Jra:c raci.:? 
nc.\l i zac .i.ón y m::;.:vo r eeoncnnfa .. 
E ) Preparar el pensun1 de Jo,; curso s , teni 2:ndo en cue11ta que el 
plan áef in :i.dc, pe!.' l a i Lsa.rnbi""a de 3 a l .. net _¡·e u :rd.da' en. Ca: i com 
pre nde : 
a) Com:;trucción de rede s 
b) lnstalaci.one s de línea s de ab·:madc 
e) Repar8.c i6n de líneas y apr:r;:-atos 
d) Emptilrn eE; 
e} Plruüf]c ,2.ci ón de orwas en b .s redes 
f) Proyectos de r e(les 
g} Material es para redes·~ Estanda:>: i.za::i ón 
h) Canalizaciones , constr i)Cc:l.ón .. s upervi sión 
i) IVIontaje y mantenimiento de: e quipo s 
Elaborar los instructtvon necesarios ,, indicando los rn aterjales em-
pleados, l a s dLstl.nt~s et2.pas de l p r oc e [;o a. segu.ir~ (rutinas), etc. 
Por tratar se de rnétodos diversos en len proyecto s de r e des, even-
tualm ent ~  de rnateriales difer entes , etc, y . corno e s obvio, de 
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' 
equipos diferentes para diferentes admirl1a t:r· ?i (:: :i . oJ~le :s.Q f~e2 ... á zk.ecesario 
adelantar ciertas investigaciones prevl.as en l a preparación. de los 
cursos y de los intructivos. 
En otra parte del e studio de Anei: aparecen las ocupa-
ciones del per·s;Onal para planté:.(; urbana~.>., de t:J.,~uerdü con los re---
quisitos del "SENA"y las rutas de instrucción a segu.il~ ~' 
Sobre los proyecto::; de hora riov dur ación de los estudios 
y otras consideraciones, se tomarán como modelo d cut· ao de em-
palmadores, el cual !itp a rece completamente defin:..do . 
Como se desprende, del cua d A-no se han íncJ uído todas 
las ocupaciones que tienen relación directa con las ezrlpr e s as telef~ 
nicas buscando 1ma sólida capacitación que llene l as deficiencias 
operantes en las administraciones , 
e f 1 ' d . . 1 "S " on orme a n :.~mero .e ocup:1c1ones necesar1as e ena 
organizará los cursos, dando prela.ción a aquellos donde existe ma-
yor número de necesidades . 
Sinembargo, l a Asociación ha estimado que h prepara--
ción debe iniciarse por 2.quellas func iones que r e alnumte t5.enen ac--
tual demanda como la de empalmadorcs , puesto que e s l a de más 
urgencia tanto en el mantenimiento como en la construcción, dando 
así cumplimiento al punto E de l as recomendacio::mes de l a I Asam--
blea de la Asociación. 
La instrucción de personal se ha pl aneado con base en 
las necesidades actuales y en los pronósticos futuros . Se deben te 
ner como referenci a los conocimientos ¡~,-e!v=r a1es del ind~.vido ,, 
teniendo en cuenta que es preferible los niv·2l es de inteligencia que 
los de conocimiento . Pues no es suficient e haber logr2.do cierta can-
tidad de conocimientos. el individuo tiene que t ener mayor capaci--
dad a pensar lógicamente, tiene que tener mejor aptitud de com.b.ina-
ción y sobre todo más imaginac~ón. L as exigencias de niveles impli 
can que la selección t i ene que ser dife r enciada. de o.cuer dü con c a da 
ocupación. 
La instrucción será tan to t écnica como práctica, pues 
muchos serán de la opinión de que s o<.: aprend<:: :m.ejor t r abajando jun-
to con alguien ya entendido. 
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Al ser preparados para una jnstrucción más intensiva~ 
los nuevos empleados~ así como otros candidatos1 recibirán un 
programa sistern:'iicemente organizado al entrenamiento práctico du 
rante un determinado tiempo . Simultáne amentec con este trabajo 
práctico,. los candidatos tomar2,n cn r- sos técnicos tanto en materias 
fundamental es c omo en telefonfa general y equipo automático. 
Para asistir a los candidatos en lo anterior la .Asocia 
ción contará con una organización especial en e l Grupo Técnico-
Económico . 
Dentro de cada curso se dis pondrá de los materiales 
au ~·iliares así como de las h erramientas que se deben emplear en 
cada ocasión conforme al sü.;t em a que empl ea cada Empresa. 
a) Electricidad general y t el efonía 
El curso eompr enderá únkéu:aente l as r eglas más elementales 
de corriente .continua y a ltern a di? m agn eti.smo , 
En la telefonía general se pondrá especi al euida do a la demos-
tración de los componente s y e quipos u s ados, s ecundada por 
explicaciones cort as y facilmente cornprensl.bJes sobre su fun-
cionamiento. 
b) Mediciop_~~ 
El curso incluirá un entr en amiento práctico a fondo del manejo 
de instrumento s y m ateri a.les d e diferent es clases ., en forrn a 
de ejercicios prácticos que. en cuanto sea posj_ble , ::: imulen si 
tuaciones que puedan surgir en el traba jo de m ant enimiento . 
e) Lectura de esou.emas . 
Se d·ará_ú_ñe""u--;s-Ó-elemental sobre símbolos utHi zados en diagr~ 
mas y drcuitos en la J.oc a1ización prácti c a de dafios .. E s to for 
mará un tema separ2!.do en ;,ü curs o y se enseñ ar á t anto en -
forma de loca ~ización teór ica de l a falta. corno en localiz :1ción 
práctica. En el último caso se har án trabajos individ;lales de 
localización, y el m étodo d e cada alumno s e exam inará y dis-
cutirá. 
d) Rutir1 ~ s de ¡nantenimiento 
Los alunmos recibi r án c:;&trenamiento p r áctico en pr •J.eb ~lS de 
rutina, inspecciones y {!Ontrol de los e1ementos que s e e s tudian., 
Este entrenamiento se combinará con l o s t r abajos de n.lar,.teni-
miento de las diferentes pl :~ .u~ ..;_l ;,; o 
A 
Pú~ñt-;:· ---E;ct~~~a ·¡ 
!Encargado de RErltS . 
. ---.. -·-----,-·------- --·--···· 
¡ 
~ P1 anea.-rn.-fé-nt e;·-.. 
: Engdo. ·de Plan. 
INSTRUCCION 
¡ Cursos de 
1 . -· _ _P.~!:§.On?.-L_ ··-· . 
B 
Planta Interna 
. ... · --~?e ar ~~~~-- .. -~-
: TRAFICO 
Proyec. de :redes 
Rev. de· pbnta ext. 




Engdo. de tráfico 
, Progra.de tráfico 
---------·-· -· --
1 Revi.s " de tráfico 
•instalación-Montaje ; ; \ Operarios de dis-
lEncargado : 1 1 tribución y co--
! Operarios de disefb\-------- -· ··--·- -·-·i 1 nexiones interme 
Inventarios redes i 
... Y-. ~9-n.?-li~ac~p __ ____ l
~1· Operar. de monta je l ! -~-i!is ~~xiJia!.~~----~ ' p .. d -~ 1 1 ; rooa 01: es , . .. - ·---- -~~-· ·-. 
¡ :.------ · · · ··· - ! o neradoras ' .. ···( Op~r e de i r.fo rm, 1 
·---- ----·-·· ·-·-·····--···- ¡ -- - - · --·------- ---
¡'Construc-Montaie '! . · ·- ----~--- ---·---. 1 Oper . -Mantenim , 1 Encafgado . COSTOS ¡ Encargado l 
¡ Supervisores . ! Engdo. de registro~ ! Sup_ erv,_ de M/m.iert. 
l lnsp . de canal ; de costos ( Calcu- ¡ 1 Engdo o Localiz.dafo 




v ., d~ r:par , 
¡ Capata.z de. 1 ; Repar , de. lmeas , 
l Empalmadores : · 1 apara_tos ! 
Canalización ¡ ~ 1 monederos 
Linieres 1 ; Engdo ,_ recL ydaflos jj 
· I ··t 1 d ' - - -----. ---· ·1 Probadores 1 no a ... n ores . 1 , 
!EmpaJ.madores 1 • Engdo . Di.str . GraL ¡ 
~ ~ d t d E : ' ! E d E t d"" ... ; ¡1-J..yu an ·es e m¡J . ¡ ; • _ng ca, s a ls-nc as¡· 
¡Maestros de obra ¡ ¡ Oper , de Conmtres. 
l Mamposteros 1··-··-A·- -..·---- -' . . --· .. Engdo . TaLer y La¡ 
1 Monstrs . de redes ; l _s_~~~..S.~.. 1 t ,~ . , 
¡ (linier~ S) \ ¡ E:ngdo : de ¡;tegist. 1 Despach~aor . 
¡ Inst . de lmeas y ~ 1 de as1gnac1ón y 1 l Almacem.sta ¡ 
l ap~~~td: conmuta- ~ !.~ulta~--- -~- ~ j 
2f.re.§..... __ . _____ _ _ . ·.. ·---- ~--'· 
1 ~::::~!:er;¡n;t;\ 
1 Jefes de planta ¡ 
1 Suplent es 1 








¡ Engdo , de contado 
• Rev . de contador, • 
1 ;;on~·e·r~ .y foto gr. j 
1 ~lec.rlclstas \ 
1 Engdo . de taller 
1 y laboratorio. i 
1 . 
: 9P..?~.!.. _9t,utªf1º~--- -- · · 1 
1 1 ¡·---- ~ 
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e) Mantenimiento de los componentes 
Se tendrá en cuenta que los fabricantes proporcionan direcciones 
sumamente instructivas y detalladas para el mantenimiento de 
los componentes que forman parte de los equipos en que el per-
nal presta su servicio. Estas instrucciones ser án aprovechadas 
y un entrenamiento intensivo se dará, por ejemplo en: 
Limpieza, lubricación y ajuste de selectores 
Colocación y ajuste de relevos de cualquier tipo existen 
te. 
Cambio y ajuste de parte de piezas dentro de las difere_E 
tes secciones del equipo. 
Limpieza, inspección y cambio de cordones. 
Posteriormente describimos el pensum de los cursos de acuerdo 
con el punto E, ya que es el plan definitivo de la Asamblea de 
Cali." 
5. 1 CURSO PARA EMP ALMADORES . 
Calificación m j_nima requivalente a : 2o. y 3o. de prima-
ria. 
Personal : 15 a 20 por grupo. 
Tiempo de estudio: 1 1/2 meses (El SENA sugiere am--
pliar la duración del curso). 
Prácticas en la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 
PENSUM E INSTRUCCIONES 
l. - Introducción e información general 
2. - Matemáticas elementales 
3. - Electricidad elemental 
4.. - Elementos de telefonía 
5. - Tipos de cables (Cables: Concéntricos, en cuadre-
tes: en estrella y D. M o etc.) · 
6. - Empalmes, según tipos de cables (Materiales, he-
rramientas, aparatos de prueba, procesos y ru-
tina) Empalmes directos, empalmes en deriva- -
ción. Procesos ó rutinas en cables largos. 
7. - Numeración de pares 
8. - Prueba de cables 
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9 . -Mantenimiento de cables 
10. - Tipos de daños 
11. - Localiz ación de dañ.os 
12. - Reparación de daños 
13. - Transmisión 
14. - Unidade s de transmisión 
15. - Sis t em a s de medición 
16. - Interpretación d e pl anos de proyectos de redes. 
M at e riale s 
Herram ientas 
Aparatos 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
E MPALMES 
Sobrantes d e cables telefónicos de los siguientes números de 
pare s: 
l. - C able de 10 pares O. 5 
2. - C able de 20-50 pares 04; 0.5 
3. - C able d e 100-600 pare s 04; 05 06 
4. - C able de 900 pa r es 04; 05 
5. - C able de 1200 p a r e s 0.4 
6. - Cables armados de 50 a 600 p ares -distintos calibres 
7. - Bloques t e rminales de 10-100 p ares 
8. - e a ja s t erminale s de 1 o y 20 pares 
9. - Ve rtical e s 
10. - C amisa s r e ctas de 10-1200 pare s 
11 . - Cinta algodón 
12.- Tubos de p apel de 50 x 3 m. m. 
13. - Soldadura 
14.- Este arina 
15. - Hule o t ela p a r a solda r 
16.- P abilo o hilo torzal 
1 7. - Cinta de c aucho p ara proteger empalme s 
En c antida d suficiente p a r a un total de veinte alumnos. 
Este material s e pue de ir adqui riendo según las circunstancias 
de l caso. 
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Además es necesario acondicionar un sal6n con bancos espe-
ciales para crear s ituaciones análogas a las reales de trabajo. 
Estos acondicionamientos deben ser supervisados por el en- .. 
cargado del curso práctico. 
HERRAMIENTAS PARA EMPALMADOR 
l. - Un microt eléfono 
2. - Dos bobinas de operadora 
3. ~ Un zumbador o chicharra 
4. - Un soplet e 
5 . - Un cuchillo para cable 
6 . - Un raspador de hilo 
7. - Un par de alicates 
8. - Un par de pinzas planas 
9., - Un par de tenazas o pinzas de corte 
10.- Un mazo de madera 
11. - Un par de tijeras 
12.- Un metro 
13.- Un espejo 80 x 80 mm . 
14 . - Una chapa o lámina de secar 
15.- Una carpa de 1 x 1 mts. 
16. - Un recipiente o gal6n para gasolina 
17. - Un embudo 
18.- Un bid6n pequef\o para llenar la base del soplete 
19. - Un encendedor o cajet illa de f6sforos 
De estas herramientas se necesitan cinco juegos para formar 
grupos de cuatro personas. 
l. - Una carpa con su armaz6n 
2. - Protector de cámaras 
3. - Una caja Para guardar tubos de papel 
4 . - Una caja para estearina 
5. - Un morral o talega 
6. - Una c aja grande para her ramientas 
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APARATOS PARA PRUEBAS Y MEDICIONES. 
1. - Un megger 
2. - Un avómetro 120 V. 
3. - Un puente para medir resitencias 




























5. 2 - PENSUM SOBRE INSTALACION DE UNEAS Y APARA-
TOS~---------------------------------
Introducción e información general 
Matemáticas elementales 
Electricidad elemental 
Elementos de telefonía 
Rutina de instalación. Ordenes de servicio 
Distribuidor general, armat•ios de distribución~ cajas termi 
nales. 
Registros de líneas ~ reclamos- danos 
Tipos de alambre (Drop-wire:trenzado -paralelo- Interior 
Materiales diversos 
Conexión y empalmes (mateU·~ ales, herramientas y procesos) 
Técnica de medición (aparatos de prueba) 
Transmisión 
Supervisión de llamadas (control desde las mesas) 
Aparatos telefónicos. Nociones generales 
Conmutadores 
Interpretación de diagramas . Nociones 
5.3 - REPARACION DE LINEAS Y APARATOS 
Introducción e información general 
Matemáticas elementales 
Elementos de telefonía 
Rutinas de reparación , Ordenes de servicio 
Distribuidor general, armarios de distribución, cajas termi--
nales. 
Registro de líneas, reclamos-danos 
Tipos de alambre (Drop-wire:trenzado y paralelo, Interior. 
Materiales diversos 
Conexión y empalmes (materiales, herramientas., procesos) 



































Supervisión de llamadas (control desde las mesas) 
Servicio de mantenimiento de líneas y aparatos 
Aparatos telefónicos, Nociones generales 
Conmutadores 
Extensión de la red 
Interpretación de diagramas. Nociones 
5. 4 -PROYECTOS DE REDES 
Introducción e información general 
Matemáticas elementales 
Electri ci.aad elemental 
Elementos de telefonía 
Principies de costos 
Planta Externa 
Censos, su finalidad 
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Estudios comerciales (preparación de estudios comerciales, 
resultados de los estudios comerciales) 
Planes fundamentales 
Planes general es 
Presupuestos 
Disefio de red externa 
Servidumbre de paso 
Eficiencia del trabajo de las canalizaciones 
Capacidad del trabajo de las canalizaciones 
Eficiencia del trabajo de los cables 
Capacidad del trabajo de los cables 
Numeración de los cables y cajas 
Sistemas de numeración (rígido, múltiple, etc.) 
Planes de relevo 
Programas de desarrollo 
Tráfico 
Rutas de tráfico 
Tipos de canalizaciones (materiales, procesos, capacidad) 
Tipos de cables (cubiertas de plomo, de plástico, sus usos según 
capacidad) 



































5. 5 - CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES 
Introducción e información 
Matemáticas elementales 
Elementos de construcción 
Principios de mampostería 
general 
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Construcción de Cámaras (materiales, herramientas, etc.) 
Tipos de cámaras (principales, auxiliares, de paso, etc.) 
Fabricación y construcción de duetos (hormigón, eternit, 
etc.) 
Materiales y accesorios (tapas, peldaftos, etc. ) 
Tipos de canalizaciones (principales, auxiliares) 
Clases de duetos, ventajas y desventajas) 
Excavación y relleno de zanjas 
Localización de cámaras y duetos 
Interpretación de diagramas y planos 
5. 6 - CONSTRUCCION DE REDES 
Introducción e información general 
Matemáticas elementales 
Electricidad elementa 1 
Elementos de telefonía 
E· ección y fijación de postes (materiales, herramientas, etc) 
Erección y fijación de riendas (materiales, herramientas, etc.) 
Colocación de crucetas (materiales, herramientas, etc.) 
Colocación e instalación de cables subterráneos 
Colocación e instalación de cables aéreos 
Colocación e instalación de cables murales 
Colocación e instalación de cables armados 
Colocación e instalación de alambres de sujeción 
Colocación e instalación de alambre mensajero 
Colocación e instalación de alambre desnudo 
Empalmes de alambres de sujeción, mensajero y desnudo 
(materiales, her ramientas, procesos y rutinas) 
Empleo de la máquina devanadora y dinamómetro 
Sistemas de transposición 
Colocación de hojas de dispersión 
Materiales asociados 
Interpretación de planos y diagramas 
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5. 7 - PLANIFICACION DE OBRAS EN LAS REDES 
l. - Introducción e información general 
2. - Matemáticas elementales 
3 . - Electricidad elemental 
4. - Elementos de telefonía 
5. - Tipos de cámaras 
6. - Distribución y uso de las cámaras 
7.& - Tipos de duetos 
8. - Distribución y uso de los duc tos 
9. - Tipos de cables 
10.- Numeración de cables y pares 
11. - Distribución de los cables en las cámaras 
12.- Distribución de los cables en los duetos 
13.- Armarios de distribución 
14.- Numeración de armarios 
15 . - Di stribución de cables y pares en armarios 
16.- Tipos de cajas terminales 
17. - Numeración de cajas terminares 
18.- Distribución de pares en cajas terminales 
19 . - Distr ibución y extensión de la red 
20. - Prueba de cables 
21.- Tipos de faltas 
22.- Localización de faltas 
23.- Unidades de transmisión 
24.- Transmisión 
25 . - Interpretación de planos# diagramas y diseflos 
5. 8 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
l. - Introducción e información general 
2. - Matemáticas elementales 
3. - Telefonía general 
4. - Principios eléctricos de telefonía 
5. - Principios m ecánicos de telefonía 
6 . - Sistemas de telefonía: Manual - Automática 







Organos de selección# según cada sistema. sus funciones. su 
elementos y accesorios 
Montaje de equipos 
Colocación de selectores 
Limpieza de selectores 


















Ajuste de s el ectore s 
Colocación y a juste de r el é s 
Cambio y ajuste de partes 
Limpie z a , inspección y cénl bio de cordones 
Mantenimiento, normas 
Diseño de di agramas 
Programa ción y distribución de tráfico 
R evisión de conta dor es, lectura, limpeza 
Sistem a d e m edición 
Prueb a d e selector es 
Tipos de faltas 
Loc alización de f altas 
Unidad e s de transmisión 
Transmisión 
Señalización 
Nume r ación 
Inte rpret a ción de circuitos y diagramas. 
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